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  The purpose of this study is to clarify interaction between roof snow sliding and response characteristics of 
structure during earthquake.  In the previous study, the dynamic behavior of roof snow was reproduced analytically 
using equation of motion including friction coefficient between roof snow and roofing material.  In this study, equation 
of motion including both the friction coefficient and the damping factor was examined experimentally and analytically. 
We performed shaking table test in cold room, and measured time history of acceleration at roof snow and structural 
model.  Then the friction coefficient and the damping factor were analyzed repeatedly until tracing the results of the 
experiment. 
  As the results, accuracy of the analysis was improved dramatically by considering both the friction coefficient and 
the damping factor.  These factor depended on water content within snow, and decreased with water content 
increase.  These results suggested that it is possible to accurately evaluate response characteristics of structure 





もに，動摩擦係数 μk と粘性減衰係数 Cs を考慮した
運動方程式を用いて時刻歴応答解析を行い，実験結
果に近似する μk と Cs を導いた。また，振動実験と
同時に融雪実験を行い，μkおよび Csの含水率依存性
について検討した。 
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図 1 屋根雪滑動時の諸抵抗力 
写真 1 振動実験の状況 








 図 2 に，SG 材の場合における加速度時刻歴を振
動実験と応答解析で比較した結果を示す。なお，実
験室内が 5℃に達した時点を 0 hours とし，その時
点から経過した融雪時間ごとに示している。図のよ
うに，解析では，実験で得られた屋根雪の加速度時








のような解析で得られた μk と Cs を融雪時間ごとに
みると，0 hours では，μkが 0.07，Csが 2.94N･s/m
といずれの係数においても小さな値となった。これ
に対し，3 hours の場合をみると，μkが 0.25，Csが
24.50N･s/m であり，いずれの係数においても 0 
hours に比べて増加した。一方，9 hours をみると，
μkが 0.22，Csが 10.78N･s/m であり，粘性減衰係数
の減少傾向が顕著であった。このように，屋根雪お






と，μkは 0 hours が 0.17 であり，それ以降において
は，3 hours が 0.43，7 hours が 0.18 となっている。
Csは 0 hoursが 17.6N･s/m，3 hoursが 14.70 N･s/m，



















































































































































































【SM-3時間経過 μk=0.43  Cs=14.70N･s/m】














































































































水膜が形成される。その影響により μk と Cs が小さ
くなったものと考えられる。9 hours の応答をみる
と，3 hours の場合から大きな変化はみられず，μk












































































図 5 融雪実験による質量減少量の時刻歴 図 6 質量含水率の時刻歴 
【GL-0.5時間経過 μk=0.08  Cs=115.64N･s/m】
【GL-3時間経過 μk=0.06  Cs=2.94N･s/m】












































































































































および Csとの関係を図 7 に示す。図のように，SG
材の場合をみると，屋根雪が融雪した直後では，μk
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